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Informations 
D.E.A. et doctorat en Etudes basques en 1997-1998. 
 
1. D.E.A. obtenus : 
Session de septembre 1997 : 
Mme Isabelle ECHEVERRIA : mémoire écrit (rédaction en basque, résumé en français) 
sur le théâtre de P. Larzabal. 
M. Francis BIDART : mémoire écrit sur A. Chaho. 
 
Session de septembre 1998 : 
Melle Arantxa HIRIGOYEN : mémoire écrit (rédaction en basque, résumé en français) sur 
le dictionnaire manuscrit et inédit (lettre T-) de Maurice Harriet (1814-1904). 
2. Doctorat : 
M. Jean CASENAVE a soutenu le 17 décembre 1997 à l'UFR de Bayonne sa thèse de 
doctorat en Etudes basques de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III. Sujet : « De 
l'article de presse à l'essai littéraire : Buruchkak (1910) de Jean Etchepare. » Directeur de 
recherche : M. Jean-Baptiste ORPUSTAN professeur à l'Université de Bordeaux III. 
Membres du jury : M. Jean HARITSCHELHAR professeur émérite de l'Université de 
Bordeaux III, président du jury, M. Jacques NOIRAY professeur à l'Université de Paris IV-
Sorbonne, M. Ion KORTAZAR professeur à l'Université du Pays Basque Vitoria-Gasteiz, M. 
Jean-Baptiste ORPUSTAN, M. Dominique PEILLEN professeur à l'Université de Pau et des 
pays de l'Adour. Mention Très Honorable à l'unanimité et félicitations du jury. 
 
M. Ur APALATEGUI a soutenu le 9 avril 1998 à l'UFR de Bayonne sa thèse de doctorat 
en Etudes basques de l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Sujet : "L'évolution de la 
problématique littéraire de Bernardo Achaga, du champ littéraire basque au champ universel. 
Socioanalyse du pathos atxaguien". Directeurs de recherche : M. Christian MANSO et M. 
Dominique PEILLEN, professeurs à l'Université de Pau. Membres du jury : M. Claude 
ALLAIGRE, professeur à l'Université de Pau, président du jury, M. Christian MANSO, Mme 
Ana Maria TOLEDO, professeur à l'Université de DEUSTO (Bilbao), M. Dominique 
PEILLEN, M. Patri URKIZU Professeur à l'UNED (Madrid), M. Charles VIDEGAIN Maître 
de Conférences à l'Université de Pau. Mention Très Honorable à l'unanimité et félicitations du 
jury. 
 
L'UPRESA 5478 est officiellement le centre d'accueil pour tous les étudiants en DEA et 
doctorants inscrits en Etudes Basques. 
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